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Los depósitos detríticos pale6genos del sector N 
de la cuenca terciaria del Tajo corresponden a sis­
temas de abanicos aluviales progradantes asociados 
en sentido distal con ambientes lacustres carbona­
tados (ARRIBAS et al.,1983 y ARRIBAS,1985). 
Las areniscas de dichos depósitos son litoarenitas 
con un contenido variable en fragmentos de roca 
(30 a 50%) predominando los fragmentos de origen 
sedimentario (calizas y dolomías) sobre los de ori 
gen metam6rfico (esquistos y pizarras). Asimismo,­
cabe señalar la presencia de granos micríticos in 
tracuencales. Otros componentes fundamentales del 
esqueleto son el cuarzo y el feldespato potásico. 
El cuarzo es en general monocristalino y no llega 
a superar el 50�. El feldespato potásico aparece 
de forma constante y en proporciones inferiores 
al 25%. Es frecuente encontrar granos de cuarzo y 
de feldespato potásico con restos de recrecimien­
tos sintaxiales heredados, por lo que su origen 
puede asociarse a áreas fuentes sedimentarias.Por 
otra parte, la pasta de estas areniscas (general­
mente cemento) presenta una composición calcárea. 
A lo largo de la sección estratigráfica se aprecia 
una evoluci6n composicional de las areniscas con 
un enriquecimiento en cuarzo y feldespato potási­
co en detrimento de los fragmentos de roca. Tam­
bién existe una variación en sentido lateral, ob­
servándose un mayor contenido en fragmentos de ro­
ca metamórfica en las secciones más occidentales. 
El análisis de la procedencia de estas areniscas, 
realizado según la metodologla de DI CKINSON (1985), 
señala una composici6n equivalente a la de los de 
pósitos asociados a "or6genos reciclados". Si bien 
la sedimentaci6n durante el pale6geno no se reali­
za en un marco geotectónico de estas caracter!sti­
cas, sus productos detr!ticos son muy semejantes 
al nutrirse de áreas fuentes fundamentalmente se­
dimentarias (postherc!nicas) y metam6rficas subo� 
dinadas. Dichas áreas fuentes se relacionan con la 
tectogénesis alpina. 
